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Основные показатели кредитных 
организаций Российской Федерации: 
векторы изменений
Кредитные организации представляют собой важнейшее зве-
но кредитно-денежных отношений, в значительной степени 
влияющее на развитие российской экономики. В последние годы 
происходят изменения, как в структуре банковской системы, 
так и в доходности проводимых банками операций. Анализ фун-
кционирования системы показывает снижение роли банковских 
показателей в формировании российского ВВП. Процессы кредит-
ной экспансии остановлены. Для определения векторов развития 
кредитных организаций недостаточно проводить традиционные 
статистические исследования динамики институциональной 
структуры банковской системы, т.к. можно получить ошибочные 
выводы относительно эффективности функционирования банков в 
экономике. Необходимо принять во внимание более широкий набор 
показателей, оценка которых позволяет делать более точные 
выводы о векторах изменений, происходящих в банковском бизнесе 
в целом. Посредством сопоставления уровней временных рядов в 
статье проводится анализ структурных сдвигов в деятельности 
российских кредитных организаций. Рассматривается терри-
ториальное распределение кредитных организаций, выделяются 
регионы с максимальной активностью кредитных организаций и 
регионы, где потенциал развития банковского сектора реализо-
ван недостаточно. Рассмотренные тенденции в работе банков 
говорят о смещении векторов развития бизнеса от кредитной 
экспансии в сторону комиссионных операций. Снижение доход-
ности валютных операций и процентной маржи увеличивает 
конкуренцию за клиентов, выиграть которую банки могут, только 
предоставляя максимально широкий спектр услуг с возможностью 
дистанционного доступа. По результатам анализа делаются выво-
ды о продолжении тенденции сокращения численности кредитных 
учреждений по мере роста объемов платежей, осуществляемых 
клиентами банков с помощью электронных распоряжений. Дается 
позитивная оценка предполагаемому переходу к градации банков с 
базовой и универсальной лицензиями, что позволит добиться вари-
ативности надзора для малых и средних банков в их конкурентной 
борьбе с крупнейшими кредитными организациями. 
Ключевые слова: кредитная организация, банковская система, бан-
ковские платежи, эффективность банков. 
Credit organizations are a crucial part of the credit-monetary relations, 
greatly infl uencing the development of the Russian economy. In recent 
years, changes in the structure of the banking system and the profi tability 
of operations conducted by banks. Analysis of the functioning of the system 
shows a reduced role of banking indicators in the formation of the Russian 
GDP. The process of credit expansion stopped. To determine the vectors 
of development of credit institutions is not enough to conduct traditional 
statistical studies of the dynamics of the institutional structure of the banking 
system, since it is possible to obtain erroneous conclusions regarding the 
effi ciency of banks in the economy. You must take into account a broader 
set of indicators, which allows to make more accurate conclusions about 
the vectors of change in the banking business in General. By mapping 
levels of the time series in the article the analysis of structural shifts in the 
activities of Russian credit organizations. Examines the spatial distribu-
tion of the credit institutions, are allocated in the regions with the highest 
activity of credit institutions and regions where the development potential 
of the banking sector implemented is not enough. The tendencies in the 
banks talking about displacement vectors of business development from 
the credit expansion in the direction of the Commission operations. The 
decline of profi tability of foreign exchange transactions and interest margin 
increases competition for customers, winning banks which can only support 
the broadest range of services with possibility of remote access. According 
to the analysis conclusions are made about the continuation of the trend 
of reducing the number of credit institutions with the growth of volumes of 
payments made by Bank customers through electronic orders. Given the 
positive assessment of the prospective transition to a gradation of banks 
with basic and universal licenses, which will enable the variability of the 
supervision for small and medium-sized banks in their competition with 
the largest credit organizations. 
Keywords: credit organization, banking system, banking payments, ef-
fi ciency of banks.
Main indicators of the credit organizations 
of the Russian Federation:
vectors of changes
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Введение
Банковская система России 
переживает серьезные струк-
турные изменения, значимость 
которых сопоставима со стро-
ительством новой системы 
по итогам кризиса 1998 года. 
С одной стороны, очевидно 
сокращение статистических 
показателей по структурным 
единицам и подразделениям 
системы в целом по стране. С 
другой стороны, происходит 
взрывной рост он-лайн бан-
кинга, когда возможности дис-
танционного предоставления 
банковских услуг ускоряют 
процессы оптимизации при-
сутствия банков в регионах.
Очевидно, что новая модель 
развития современного бан-
ковского бизнеса потребует не 
просто перестройку структуры 
организации банковского дела 
с применением новых тех-
нологий обслуживания, но и 
качественных изменений всех 
бизнес-процессов.
Вместе с ужесточением над-
зорных требований и исчер-
панием точек роста банковс-
кой системы РФ, характерных 
для периода с 1999 по 2013 
гг., требуется осознание но-
вой «виртуальной реальности», 
охватившей банковские услу-
ги. Необходимо определение 
места современных банков в 
структуре экономики будуще-
го. Анализ статистических тен-
денций помогает ответить на 
вопрос о векторах современно-
го развития системы. 
Экономическое развитие 
предполагает качественно но-
вый уровень кредитно-денеж-
ных отношений и их главных 
субъектов – кредитных орга-
низаций. Кредитные организа-
ции, прежде всего банки, фор-
мируют основу национальной 
банковской системы. Прогрес-
сивная динамика ключевых 
показателей отечественного 
банковского сектора является 
одним из факторов стабиль-
ности экономического роста. 
Но в настоящее время надо 
обратить внимание на изме-
нения, происходящих в пла-
тежных системах, найти точки 
роста бизнеса при проведении 
расчетных операций.
Состояние банковской сис-
темы во многом определяет по-
тенциал развития экономики и 
общества в целом. Вследствие 
этого, поддержание устойчи-
вости банковской системы, 
которая в полной мере обеспе-
чивает кредитование реального 
сектора экономики, является 
приоритетной задачей госу-
дарства. 
В последние годы российс-
кая банковская система претер-
пела существенные изменения 
с момента своего формирова-
ния. Определим направления 
и оценим масштабы этих изме-
нений на основе официальной 
статистической информации за 
пятилетний период на основе 
статистических характеристик 
изменения уровней временных 
рядов, выбрав для этого ключе-
вые показатели. 
Анализ базовых 
статистических показателей 
кредитных организаций
Банковская система фор-
мируется и трансформируется 
под воздействием множества 
различных факторов, как вне-
шних, так и внутренних. 
К внешним факторам отно-
сятся макрофакторы, или фак-
торы среды, подразделяемые 
большинством исследователей 
на экономические, политичес-
кие, правовые, социальные и 
форс-мажорные. Они оказыва-
ют наиболее сильное влияние 
на характер развития банковс-
кого сектора. 
Внутренние факторы фор-
мируются непосредственно са-
мими субъектами банковской 
системы: центральным бан-
ком, коммерческими банками, 
банковскими ассоциациями. 
Внутренние факторы обуслов-
ливаются ролью и авторитетом 
Банка России, компетенцией 
руководителей коммерческих 
банков и квалификацией бан-
ковских работников, уровнем 
и характером межбанковской 
конкуренции, степенью осозна-
ния банковским сообществом 
своей роли в экономике и целей 
развития банковской системы, 
сложившимися банковскими 
правилами и обычаями.
Международные санкции, 
рецессия в экономике, низ-
кий потребительский спрос 
негативно сказались не толь-
ко на макроэкономических 
показателях страны, но и на 
финансовых показателях бан-
ковской системы. Динамика 
важнейших показателей бан-
ковского сектора отражает его 
роль в экономике. Если рост 
кредитования опережает рост 
ВВП, то наблюдается кредит-
Рис. 1. Активы и кредиты банковского сектора 
по отношению к ВВП РФ, в %
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ная экспансия. В этом случае, 
как правило, прибыль банков 
растет и существует потенци-
ал для ускорения роста эко-
номики. Если объем кредита 
в экономике снижается, то 
значимость банковского сек-
тора снижается, поэтому кре-
дитным организациям прихо-
дится искать новые ниши для 
развития и рестуктуризации 
своей деятельности. На рис. 
1 очевидно кредитное сжатие 
последних двух лет.
Слабость перспектив бан-
ковского сектора подтвержда-
ется устойчивым уменьшением 
количества действующих кре-
дитных организаций. К началу 
2017 года за последние 5 лет 
этот сегмент сократился на 
34,8%. Среднегодовой темп со-
кращения показателя составил 
–10,2%. При этом максималь-
ные потери понес банковский 
сектор, в котором количест-
во лицензий уменьшилось на 
35,9%. В среднем за год пока-
затель снижался на 10,5%. Не-
банковские кредитные органи-
зации потеряли 18,6% своей 
численности (табл. 1).
Аналогичная тенденция 
прослеживается и по видам 
лицензий и разрешений. Мак-
симальное снижение претер-
пели разрешения на операции 
в иностранной валюте, кото-
рые сократились на 37,7%. Ко-
личество кредитных органи-
заций, имеющих лицензии на 
привлечение вкладов населе-
ния снизилось на 34,3%, про-
ведение операций с драгметал-
лами – на 25,6 %, генеральные 
лицензии – 24,1%. В среднего-
довом выражении показатели 
уменьшались на 11,1%, 10,0%, 
7,1% и 6,78% соответственно. 
Очевидна неравномерность 
распределения кредитных ор-
ганизаций по федеральным 
округам. Более половины из 
них располагаются в Цент-
ральном федеральном округе. 
При этом 87,7% кредитных 
организаций округа располо-
жены в Москве. Аналогичная 
ситуация наблюдается в Се-
веро-западном федеральном 
округе, где 67,3% кредитных 
организаций размещается в 
Санкт-Петербурге. В Севе-
ро-Кавказском и Дальневос-
точном федеральных округах 
данный показатель имеет ми-
нимальные значения (рис. 2). 
Число филиалов кредитной 
организации представляет со-
бой один из наиболее важных 
количественных критериев, от-
ражающих как масштабы ком-
мерческой деятельности орга-
низации, так и ее устойчивость 
на современном финансовом 
рынке. Обширная филиальная 
сеть – неоспоримое конкурен-
тное преимущество и, нередко, 
основной источник доходов 
кредитной организации. Тем 
не менее, размах филиальной 
сети не всегда имеет решаю-
щее значение, так как важна 
согласованная и эффективная 
работа филиалов с головным 
отделением.
По состоянию на начало 
2013 года в Российской Феде-
рации функционировало 2349 
филиалов кредитных органи-
заций, на начало 2017 года на-
считывалось уже 1098. Таким 
образом, прослеживается более 
чем двукратное сокращение 
филиальной сети отечествен-
ных кредитных организаций. В 
то же время, численность фи-
лиалов крупнейшего отечест-
венного банка – ПАО «Сбер-
банк России» уменьшилось за 
Таблица 1
Количество кредитных организаций Российской Федерации по видам 
лицензий (разрешений), на начало года
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
Кредитные организации, имеющие право 
на осуществление банковских операций, 
– всего
956 923 834 733 623
в том числе:
– банки 897 859 783 681 575
– небанковские кредитные организации 59 64 51 52 48
Кредитные организации, 
имеющие лицензии (разрешения), 
предоставляющие право на:
– привлечение вкладов населения 784 756 690 609 515
– осуществление операций в 
иностранной валюте 648 623 554 482 404
– генеральные лицензии 270 270 256 232 205
– проведение операций с драгметаллами 211 209 203 183 157
Рис. 2. Распределение количества кредитных организаций 
по федеральным округам Российской Федерации, на начало 2017 года
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пять лет в 2,5 раза. Это явля-
ется следствием долгосрочной 
стратегии банка, направленной 
на оптимизацию финансово-
хозяйственной деятельности. 
Распределение филиалов по 
федеральным округам в целом 
достаточно равномерно. При 
этом наиболее широко пред-
ставлена филиальная сеть в 
Центральном, Приволжском 
и Северо-Западном федераль-
ных округах, где размещают-
ся более половины филиалов 
российских кредитных орга-
низаций. Примечательно, что 
в Москве и Санкт-Петербурге 
находятся 18,5% всех филиа-
лов. Существенно отстают по 
этому показателю Дальневос-
точный и Северо-Кавказский 
округа (рис. 3). Это подтверж-
дает тезис о том, что банки 
идут туда, где существуют пер-
спективы развития экономики 
региона и уходят с территорий, 
не имеющих позитивных пер-
спектив. 
Структурные изменения 
в показателях 
эффективности деятельности 
банков
Учитывая выводы исследо-
вания [4], по итогам которо-
го «не выявлено статистичес-
ки значимой корреляционной 
связи между долей офисов ре-
гиональных банков и такими 
показателями социально-эко-
номического развития регио-
нов, как валовый региональный 
продукт и объем инвестиций в 
основной капитал на душу на-
селения, уровень официально 
зарегистрированной безработи-
цы» [4, С.17], проведем анализ 
структурных сдвигов, проис-
ходящих в системе. Наиболее 
удобный вариант исследования 
этой проблематики – анализ 
эффективности по группам 
банков и типам проводимых 
ими операций.
Динамика финансовых ре-
зультатов деятельности кре-
дитных организаций за рас-
сматриваемый период имеет 
разнонаправленный характер. 
Совокупная величина прибыли 
сектора за пять лет уменьши-
лась только на 8,1% и в 2016 
году составила 930 млрд.руб. 
Средний годовой абсолютный 
прирост составил –20 556,8 млн. 
руб., темп прироста показателя 
зафиксирован на уровне –2,1% 
(табл.2). Эти данные в целом по 
системе выглядят стабильно. Но 
при более подробном рассмотре-
нии наблюдается опережающий 
рост убытков по убыточным 
организациям по сравнению с 
ростом прибыли у прибыльных 
организаций. Убытки увеличи-
лись в 38,7 раз, а прибыль – в 
1,3 раза. Также отмечается сни-
жение удельного веса органи-
заций, имевших прибыль, при 
одновременном существенном 
повышении удельного веса убы-
точных кредитных организаций. 
По компонентам балансо-
вой прибыли заметно неук-
лонное увеличение значимос-
ти прибыли от комиссионных 
операций, что говорит о сме-
щении акцентов в сторону за-
работка банками на комиссиях 
при стагнации уровня процен-
тной маржи (рис. 4).
В целом представленные 
результаты свидетельствуют о 
снижении эффективности де-
ятельности у большинства рос-
сийских кредитных организа-
ций. Но многие исследователи 
Рис. 3. Распределение филиалов кредитных организаций 
по федеральным округам Российской Федерации, на начало 2017 года
Таблица 2
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций в РФ
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
Объем прибыли, 
млн. руб. 1 011 889 993 585 589 141 191 965 929 662
Объем прибыли 
по прибыльным 
организациям, млн. руб.
1 021 250 1 012 252 853 240 735 803 1 291 868
Удельный вес 
организаций, имевших 
прибыль, %
94,2 90,5 84,9 75,4 71,4
Объем убытков 
по убыточным 
организациям, млн. руб.
9 361 18 668 264 098 543 838 362 205
Удельный вес 
организаций, имевших 
убытки, %
5,8 9,5 15,1 24,6 28,6
Использовано прибыли, 
млн. руб. 210 230 192 178 177 032 125 480 343 434
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утверждают, что банковская 
система должна стать драйвером 
для структурной перестройки 
экономики, а также «важней-
шим инструментом реализации 
государственной политики ус-
коренного роста и модерниза-
ции экономики» [3, С. 239]. 
На наш взгляд, драйвером 
роста российской экономики 
в настоящее время кредитные 
организации быть не могут. 
Большинство средних и мел-
ких кредитных организаций 
борются за сохранение сущес-
твующей клиентской базы на 
фоне жесткого регулирования 
со стороны Банка России и 
экспансии в регионы феде-
ральных банков из первой де-
сятки. 
Клиенты в регионах обос-
нованно переживают за со-
хранность средств и порой 
выбирают более крупный фе-
деральный банк, даже в ущерб 
качеству услуг и длительным 
партнерским отношениям с 
региональными кредитными 
организациями. «В послед-
ние годы в России устоялось 
мнение, согласно которому 
чем крупнее банк, тем он на-
дежнее. Как подтверждение 
этому тезису широкое распро-
странение получила «политика 
зачистки» банковского секто-
ра. Однако отказ от мелких и 
средних банков привел к сни-
жению конкуренции на рынке 
банковских услуг и усугубил 
территориальные диспропор-
ции банковской сети в целом 
по стране» [2, С.126]. Ценность 
надежности в банковском деле 
крайне высока, но нервоз-
ность, созданная в сегменте 
региональных, средних и мел-
ких банков негативно сказыва-
ется на развитии всего сектора. 
Могут ли региональные банки 
составить серьезную конку-
ренцию федеральным банкам 
в таких условиях? Может быть 
региональные банки работают 
более эффективно, чем феде-
ральные?
В статье [4, C. 24] «отмечает-
ся, что не найдено подтвержде-
ния гипотезе об относительно 
более высокой эффективности 
региональных банков». На наш 
взгляд, эффективность реги-
ональных банков может быть 
даже ниже федеральных в силу 
более высокой стоимости фон-
дирования на межбанковском 
кредитном рынке, а также в 
связи с неудовлетворительным 
состоянием их клиентской 
базы из-за продолжения прак-
тики «зачистки сектора» со 
стороны мегарегулятора.
Снижение численности 
кредитных организаций и их 
филиалов нельзя объяснить с 
точки зрения невыгодности 
ведения банковского бизнеса. 
Происходит смещение вектора 
развития в сторону виртуали-
зации оказываемых услуг. На 
рис. 6 заметна синхронизация 
процессов изменения числен-
ности действующих учрежде-
ний кредитных организаций с 
объемами платежей, распоря-
жение по которым принимает-
ся традиционным «бумажным» 
способом.
Указанные тенденции будут 
определять сокращение числа 
кредитных организаций в бли-
жайшем будущем. Банки будут 
продолжать оптимизировать 
сеть филиалов и дополнитель-
ных офисов, расширяя при 
этом возможности для прове-
дения он-лайн услуг.
Рис. 4. Структура отдельных показателей прибыли 
банковской системы РФ, млрд. руб
Рис. 5. Годовой прирост количества кредитных организаций, их структурных 
подразделений и динамика открытых счетов клиентов, %
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На наш взгляд, ситуация в 
банковском секторе стабили-
зируется позже 2018 года по 
итогам разделения банков по 
видам лицензий (на базовые и 
универсальные) с разным уров-
нем надзорных требований. 
Возможность изменения 
вида лицензии позволит мно-
гим региональным банкам 
маневрировать с набором 
проводимых ими операций. 
Жесткость требований со сто-
роны мегарегулятора можно 
будет снизить, перейдя в ста-
тус банка с базовой лицензи-
ей, отказавшись при этом, в 
первую очередь, от трансгра-
ничных операций и операций 
с ценными бумагами с низким 
уровнем надежности. 
У банкиров, как федераль-
ных, так и региональных поя-
вится выбор в стратегиях раз-
вития финансового бизнеса с 
более вариативным набором 
регулирования, что можно 
только приветствовать.
Заключение
Проведенный анализ дина-
мики основных показателей 
кредитных организаций Рос-
сийской Федерации позволяет 
Рис. 6. Годовой прирост количества кредитных организаций, их структурных 
подразделений и динамика открытых счетов клиентов, %
сделать ряд выводов о тенден-
циях их изменения за послед-
ние пять лет:
 численность кредитных 
организаций неизменно сни-
жается, что происходит в ос-
новном вследствие сокраще-
ния банковских учреждений;
 территориальная структу-
ра кредитных организаций по 
федеральным округам в целом 
стабильна, поэтому существен-
ных региональных диспропор-
ций в развитии банковского 
дела нет; 
 распределение кредитных 
организаций по федеральным 
округам остается неравномер-
ным: более половины органи-
заций расположены в Цент-
ральном Федеральном округе, 
однако численность москов-
ских и региональных банков 
снижается синхронно;
 отмечается более чем 
двукратное сокращение фи-
лиальной сети отечественных 
кредитных организаций, что 
говорит о смене приоритетов 
развития бизнеса от кредитной 
экспансии в сторону он-лайн 
банкинга;
 совокупная величина 
прибыли сектора снизилась 
вследствие опережающего 
роста убытков по убыточным 
организациям по сравнению 
с ростом прибыли прибыль-
ных организаций, но эти 
тенденции не угрожают со-
стоянию системы в целом, а 
скорее наоборот, подтверж-
дают процессы концентра-
ции капитала в крупнейших 
банках;
 темпы прироста привле-
чения средств превышают тем-
пы прироста размещения, что 
подтверждает переход приори-
тетов в бизнесе в сторону рас-
четных операций и стагнацию 
в сфере кредитно-депозитных 
услуг;
 сокращение численнос-
ти кредитных организаций 
вызвано двумя процессами: 
«зачисткой» банковского сек-
тора со стороны регулятора, 
создавшей неблагоприятную 
среду повышенного риска для 
клиентов банков, не имеющих 
защиты в системе страхова-
ния вкладов, и объективным 
снижением доходности кре-
дитно-депозитных операций 
из-за повышенных кредитных 
рисков и высоких процентных 
ставок;
Ряд рассмотренных тен-
денций могут отрицательно 
влиять на формирование ус-
тойчивого роста экономики. 
Вместе с тем, считаем перс-
пективной предполагаемую 
вариативность, ожидаемую 
в надзорной практике Бан-
ка России, после разделения 
кредитных организаций на 
банки с базовой и универ-
сальной лицензиями. Со вре-
менем риски отзыва банков-
ских лицензий ослабнут, и 
региональные банки с базо-
вой лицензией при сохране-
нии клиентской базы будут 
способны на равных конкури-
ровать с крупными банками, 
пользуясь более адекватными 
требованиями к собственному 
финансовому состоянию.
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